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für die Studienjahre 1913/19.
I. Personalveränderungen.
Zum Rektor der Technischen Hochschule waren ernannt:
für das Studienjahr 1913/14
Professor Bantlin;
für die Studienjahre 1914/15, 1915/16 und 1916/17
Professor Dr, Sauer;
für.die Studienjahre 1917/18 und 1918/19
Professor Oberbaurat Kübler.
Ordentliche Professoren.
Ihre Versetzung in den Ruhestand haben nachgesucht und
erhalten :
der ordentliche Professor für Chemie Dr. v. Hell auf 1. Oktober 1914
unter Verleihung des Kommenturkreuzes IT, Klasse des Friedrichs-
ordens;
der ordentliche Professor für Ingenieurmechanik Dr. J. v. Weyrauch
auf 1. Oktober 1915 (gestorben am 13. Februar 1917) unter Ver-
leihung des Kommenturkreuzes des Ordens der. Württ. Krone;
die nachgesuchte Dienstentlassung wurde bewilligt auf 1. Oktober 1914
dem ordentlichen Professor für Maschinenzeichnen und Pumpen
H. Berg unter Verleihung des Ritterkreuzes des Ordens der
Wiirtt, Krone.
Gestorben sind:
am 22. Februar 1914 der ordentliche Professor fiir deutsche Literatur,
Asthetik und Redetibungen Dr. O. Harnack;
am 22, Mai 1918 der ordentliche Professor für Baukonstruktionslehre
und Baukostenberechnung Oberbaurat F. Gebhardt.
Neu berufen wurden im Jahre 1914:
auf die ordentliche Professur fiir deutsche Literatur, Asthetik und
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auf die ordentliche Professur für Maschinenzeichnen sowie für Anlage
und Organisation von Fabriken und für Betriebslehre Professor
Wilhelm Hábich an der Technischen Hochschule in Danzig;
auf die ordentliche Professur für physikalische Chemie und Elektrochemie
Dr. Georg Grube, Privatdozent an der Technischen Hochschule
Dresden; ,
im Jahre 1916 auf die ordentliche Professur für Statik der Bau-
konstruktionen Dr.-Gng. Emil Môrsch, Vorstandsmitglied der
Fa. Wayß &amp; Freytag in Neustadt a. H.; :
im Jahre 1918.auf die ordentliche Professur für Baukonstruktionslehre
Architekt Dipl.-Ing. Paul Schmitthenner in Berlin.
Professor Bonatz hat einen ihm zugekommenen Ruf an die Tech-
nische Hochschule Berlin abgelehnt; ebenso Professor Dr.-Ing. Weyrauch
an die Technische Hochschule Wien und Professor Dr.-Ing. Fiechter an die
Technische Hochschule München.
Ernannt wurden: Professor Bonatz zum auswärtigen Mitglied der
Akademie der Künste zu Berlin; Professor Dr. v. Hammer zum Mitglied
der wissenschaftlichen Kommission. der preußischen Landesaufnahme.
Am 1. Oktober 1918 konnte Staatsrat Dr.-Ing. v. Bach auf eine
40-jährige Tätigkeit als ordentlicher Professor an der Technischen Hochschule
zurückblicken, Zur Feier dieses Jubilàums fand am 9. Oktober 1918. eine-
gesellige Zusammenkunft statt, bei weleher aufer Mitgliedern des Lehrkórpers
auch Prüsident v. Dàlz als Vertreter des Ministeriums anwesend war. Staats-




Professor a. D. Dr. Häußermann, Dozent für chemische Technologie;
Rechtsanwalt Dr. jur. Waldmüller, Dozent für Praktikum des gewerb-
lichen Rechts; :
Rektor Roth in Goppingen, Dozent für Schattenkonstruktionen und
Perspektive ;
Baurat Stábler, Dozent fiir Baukonstruktionen,
Gestorben sind:
Dipl.-Ing: E. Heinrich, Dozent am Ingenieurlaboratorium ;
Professor Dr. Freiherr v. Westenholz, Dozent für englische Sprache
und Literatur.
Neu bestellt wurden als Dozent für:
Kolbenpumpen und Kolbenkompressoren Maschineninspektor
Stückle am Ingenieurlaboratorium ;
Masehinenkunde der Vorstand der Maschinenprüfungsanstalt und
ao, Professor an der Landw, Hochschule in Hohenheim E. Meyer;
Stádtebau und Siedlungswesen Stadtbaurat Muesmann;
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Farbenchemie Prof. Dr. Kauffmann;
Allgemeine Geographie der Privatdozent Dr. E. Wunderlich.
Zur Aufrechterhaltung des Unterrichts während des Kriegs wurden, so-
weit erforderlich, für die zum Heer einberufenen Dozenten Lehraufträge erteilt.
Privatdozenten.
Auf ihre Lehrberechtigung haben verzichtet:
Dr. E. Brunner, Privatdozent für physikalische Chemie und Elektro- -
chemie;
Prof. Lauser, Privatdozent für Formenlehre der -Ornamentik;
Dr. M. Hilzheimer, Privatdozent für Zoologie ;
Prof. Dr. M. Schmidt, Privatdozent für Paläontologie.
Gestorben ist:
Rektor Dr. C. Mäule, Privatdozent für Botanik.
Neu zugelassen wurden als Privatdozent für
zeichnerisches und farbliches Entwerfen: Architekt W. Weigel;
reine ‚Ästhetik der bildenden Künste: Dr. H. Hildebrandt;
Botanik: Dr, Lakon, Vorstand der Samenprüfungsanstalt in Hohenheim;
Physik: Dr. R. Glocker.
Der Titel eines außerordentlichen Professors wurde verliehen
den Privatdozenten Dr. Bauer und Dr. Baum.
Beamte.
Dem Bibliothekar der Technischen Hochschule Professor Dr. Freiherr
v. Westenholz wurde die nachgesuchte Entlassung auf den Schluß des
Wintersemesters 1918/19 bewilligt und Prof, Dr. Meyer ‚mit der Führung
der Bibliothekgeschäfte betraut; im August 1919 wurde an dessen Stelle
Prof, Dr. Marx zum stellv. Bibliothekar ernannt.
Rechnungsrat Großmann wurde seinem Ansuchen entsprechend auf
1. Mai 1919 in den Ruhestand versetzt und die Stelle des I. Verwaltungs-




Bei Kriegsausbruch waren an der Technischen Hochschule eingeschrieben
731 Studierende, ins Heer eingetreten sind 557 Studierende = 76,2 %
Gefallen sind (soweit dem Rektorat bekannt gewoon) 162 Studierende
= 22,2
Vonenecem der Hochschule sind gefallen: Dr.-Ing. Heinrich,
Dozent am Ingenieurlaboratorium ; Dipl.-Ing. Herrmann, Assistent für
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